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Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan  
Pencegahan Covid-19 pada Remaja di SMP N 10 Padang 
ABSTRAK 
 
Remaja cenderung terlibat dalam perilaku yang berisiko terpapar Covid-19. 
Perilaku yang dihasilkan berasal dari pengetahuan, sikap, dan tindakan yang ada 
pada diri remaja. Dengan adanya anjuran pemerintah dalam penerapan protokol 
kesehatan Covid-19, persepsi dan tindakan remaja diharapkan menjadi lebih baik 
lagi. Namun masih terlihat buruknya tingkat pengetahuan dan sikap terhadap hal 
tersebut, sehingga masih ada tindakan yang buruk yang ada pada diri remaja. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan 
dan sikap dengan tindakan pencegahan Covid-19 pada remaja di SMP N 10 
Padang. Desain penelitian menggunakan metode cross sectional study dengan 
jumlah sampel 94 responden menggunakan teknik purposive sampling. 
Pengolahan data dilakukan dengan komputerisasi dan dianalisis dengan metode 
Chi-Square. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pencegahan covid-19 
pada remaja SMP N 10 Padang, hampir seluruh remaja memiliki pengetahuan 
yang baik (80,9%), sebagian besar memiliki sikap yang positif (53,2%), dan 
sebagian besar remaja memiliki tindakan yang baik (58,5%). Terdapat hubungan 
antara pengetahuan dengan tindakan pencegahan covid-19 (p-value 0,023), dan 
terdapat hubungan antara sikap dengan tindakan pencegahan covid-19 (p-value 
0,005) pada remaja SMP N 10 Padang. Diharapkan remaja semakin waspada dan 
mengingatkan satu sama lain tentang pencegahan covid-19 baik itu di sekolah 
atau dimana saja. Selain itu sebisa mungkin remaja menghindari keluar rumah jika 
merasa hal tersebut tidak diperlukan.   
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Relationship between Knowledge level and Attitude with Practical Prevention of 
Covid-19 in Adolescent at SMP N 10 Padang 
ABSTRACT  
Adolescents tend to engage in behaviors that are at risk of exposure to Covid-19. 
The resulting behavior comes from the knowledge, attitudes, and practice 
implementing the Covid-19 healthh protocol, public perceptions and actions are 
expected to be even better. However, it is still seen that the level of knowledge and 
attitude towards prevention of covid-19 it is still poor, so that there are still bad 
actions that exist in adolescent. .The purpose of this study was to determine the 
relationship between knowledge and attitudes with Covid-19 prevention measures 
in adolescents at SMP N 10 Padang. The research design used a cross sectional 
study method with a sample of 94 respondents using purposive sampling 
technique. Data processing was done by computerization and analyzed by Chi-
Square method. The results of this study indicated that almost all adolescents 
have good knowledge (80.9%), most have positive attitudes (53.2%), and most 
adolescents have good practical toward covid-19 preventions (58.5%). There is a 
significant relationship between knowledge and preventive measures for covid-19 
(p-value 0.023), and there is a significant relationship between attitudes and 
preventive measures for covid-19 (p-value 0.005) in adolescents at SMP N 10 
Padang. It is hoped that teenagers will be more vigilant and remind each other 
about the prevention of COVID-19 wherever they are, be it at school or 
anywhere. In addition, teenagers as much as possible avoid leaving the house if 
they feel it is not necessary 
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